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The economic trends from 2017 onwards
in terms of Juglar and Kuznets cycle
??????? ?
The purpose of this paper is to forecast economic trends from 2017
onwards. In order to accomplish this, ¯rst, we verify the economic
movement in 16th business cycle and extract a distinctive feature of the
economic movement in terms of Indexes of Business Conditions especially
the Composite Index.
Secondary, we examine how the Juglar cycles change by means
of Di®usion Index, Business Sentiment Di®usion Index OECD Business
Indicator and so on. We also observe how the Kuznets cycles behave
by the use of the same data of business indexes.
Lastly, we forecast the future business trend up to 2019 by the
use of the Juglar cycles and the Kuznets cycles. As a result, we ¯nd
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